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HVORFOR ER DET SAA VANSKELIG-AT SÆLGE· 
BRÆNDTORV? 
I den sidste tid har det torekommet, at der i Kristiania og flere andre steder har været mangel paa brændsel, d. v. s. utilstrækkelig tilgang 
paa utenlandsk kul og koks. Samtidig forefindes store beholdninger 
indenlandsk brændsel ved og torv, som det viser sig omtrent umulig 
at faa solgt. Hvad kan aarsaken være? 
For brændtorvens vedkommende er der flere forskjellige omstæn- 
digheter som bidrar hertil. p r i s e n har været en :a,v' disse, men torv- 
fabrikanterne tilbyr nu at sælge torven for en saa .lav pris, at den er 
konkurrancedygtig. Kvaliteten spiller derimot en større rolle og 
det kan ikke nægtes at forrige vinter blev der særlig paa Østlandet 
solgt megen daarlig torv, fordi sommeren hadde været regnfuld og 
torvens tørhetsgrad var derefter. Mange, som forrige vinter kjøpte torv, 
fik den erfaring, at torv var et daarlig brændsel og kjøper derfor ikke 
mer. Nu er kval it en u dm er k et, fordi der var saa gode tørkeforhold 
paa Østlandet forrige sommer. Torvfabrikanterne 'har ikke altid været 
tilstrækkelig kritisk overfor torvens tørhetsgrad og torvens utseende for- 
øvrig, saa i den henseende bør der bli en forandring. Den daarlige 
torv bør ikke fortsætte med at ødelægge markedet for den gode. Der 
har ogsaa forekommet enkelte tilfælder av uheldig reklame, som nær- 
mest skyldes ubekjendskap til torvens virkelige brændværdi, Saaledes 
har enkelte torvfabrikanter reklamert med at torven har en brændværdi 
.av 5 600 kalorier pr. kg. om ikke mer, altsaa ikke saa meget lavere 
end almindelig stenkul. Gjort opmerksom paa at dette er en feiltagelse 
_har vedkommende yderligere dokumentert sin uvidenhet og har henvist 
til Statsns Kjemiske Kontrolstations analyse, som han altsaa ikke kan 
forstaa. Enhver, der har nogenlunde kjendskap til brændtorv, vil vite, 
at brændtorvens øvre brændværdi, der kan variere mellnm 5 ooo og 
6 ooo kalorier, har liten praktisk betydning. Det er den nedre brænd- 
værdi som det gjælder i sammenligning med andet brændsel og for 
brændtorv med normal askemængde og vandgehalt kan denne variere 
fra mindre 'end 3 000 kalorier til i skjeldnere tilfælder naget over 
4 ooo kalorier, ialmindelig regnes som middeltal 3 5 S o kalorier pr. kg. 
Skal man herefter paany kunne faa avsætning for brændtorv da 
maa der sørges for at prisen er lav, kvaliteten god og torven maa .ikke 
utgi? for at være noget andet end hvad den er. 
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